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TOKTER 1951. 
P- 
Farly I Tiduom i Område 1 Deltakere l Oppgaver 
Norskehavet 
Nordsjøen 
Grip-Vesterålen 
Lofoten, Norskehavet, 
Barentshavet 
Norskehavet 
Barentshavet 
Norskehavet 
Storsildfeltet 
I Lofoten 
Lofoten 
Lofoten, Vesterålen, 
Finnmark 
Vestlandet 
Kystfarvannene 
Nord-Norge 
Vestlandet 
Sildeunders., hydrografi 
Sildeunders. hydrografi 
Sildeunders. 
Torskeunders., hydrograf i, 
fiskeforsøk 
Sildeunders., hydrografi, 
fiskeforsøk 
Torskeunders., hydrograf i, 
fiskeforsøk 
Sildeunders., hydrografi, 
fiskeforsøk 
Sildemerking 
Torskemerking 
Hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Makrellunder s . 
Yngelunders., hydrografi 
Sildeundersøkelser 
Devold, Slaatsveen (til 12/1), 
Wilhelmsen, K jelstrup-Olsen, 
Dahl 
Devold, Breen (til 1/2), Dahl 
Devold, Sætersdai, Dahl 
Rollefseii (til 15/3), Kvavig, 
Bachmann (til 9/4), Eggvin 
(214-15/4), Slaatsveen (fra 2/4), 
Sætersdal (fra 214) 
Devold, Aasen, Breen, Koefoed, 
Wilhelmsen (til 22/7), 
Dahl (fra 2417) 
B. Rasmussen, Kjelstrup-Olsen I- 
C 
m 
Devold, Wilhelmsen, 
Kristoffersen, Dahl 
Aasen, Erichsen, Haugland 
Revheim, Saetersdal (fra 3/3), 
Elliot 
Revheim, Sætersdal (til 2/4), 
Slaatsveen (til 2/4), Kjelstrup- 
Olsen (fra 2/4), Rosendahl (fra 2/4) 
Wiborg, Tallantire 
Revheim, Kjelstrup-Olsen 
W. Rasmussen, Bachmann, Hylen 
Aasen 
TOKTER 195 1 (forts.). 
Vestlandet 
- <<- 
Fartoy I Tidsrom 
Lofoten 
Vestlandet 
Vårsildfeltet 
Newfoundland 
Vårsildfeltet 
Vesterisen 
Vårsildfeltet 
Vesterålen 
Vestlandet 
-<- 
Skagerak 
Vest-Grønland 
Vestlandet 
- <- 
Skagerak 
Område 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrograf i 
Varsling av skreiforekomster 
Hydrograii 
Hydrografi 
Selundersøkelser 
Sildemerking 
Selundersøkelser 
Sildemerking 
Hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Makrellmerking 
Brislingunders. 
. Torskeunders., hydrografi 
Makrellmerking 
Makrellmerking, brislingunders. 
Brislingunders. 
OpDgaver 
Gundersen, Lie 
Gundersen, Kjelstrup-Olsen 
Gundersen, Tvedt 
Gundersen, W. Rasmussen 
Gundersen 
Gundersen 
Gundersen 
Myrland, Bygdnes 
Krog, Tvedt 
Deltakere 
Myrland 
Slaatsveen, Rosendahl 
Breen, Einarsson 
B. Rasmussen 
Aasen, Erichsen, Haugland 
Halmø 
Aasen, Dahl, Erichsen, Bakke 
Myrland 
Breen 
Revheim, Erichsen 
Dannevig 
B. Rasmussen, Erichsen 
Revheim 
Revheim 
Dannevig 
